隋文帝的“雄猜”与开皇初期政局 by 韩昇
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, 《于 义传 》
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烦 当 即劝 谏 道
: “
忻 有 异 志
,
不 可 委 以 大
兵
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太 傅 窦 炽 和太 保 长 孙 览①
,
但 至开 皇六 年

















































































































机 (河 东人 )
、
卫王 爽 (皇族 )
、
李德 林 (博 陵
人 )
、
赵 哭 (天水 人 )
、





辛彦之 ( 陇西人 )
、











李 圆通 (京兆人 )
、
皇甫
绩 (安 定人 )
、
苏威 ( 京兆 人 )
、
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【贵任编辑 殷 铭】
























他在北 周武帝时 已 受封为薛 国公
,















② 《隋书 》卷 40
, 《王谊传 》
,
第 1 1 69 页
。
③ 笔者另 有专文 《隋文帝 时代 中央高级 官员成分 分
析 》 (《学 术月刊 》 1 9 8 9 年第 9 期 )
,
考察三 省六部及
禁卫大将军任免情况
。
